






























　バリー・ゴールドウォーターはアリゾナが未だ準州であった 1909年 1月 2
日、同州フェニックス市で誕生している。祖父はミヒャエル・ゴルドヴァッ
















































































































































： 女性に対する社会保障給付年齢を 65歳から 62歳に引き下げる案→賛成






































































： 公共住宅に 60億ドルを連邦が補助する案、同じく 48億ドルを補助する案→
共に反対
： 都市再開発への連邦補助金を 7億ドル削減する案→賛成






















： 青年環境保全部隊（Youth Conservation Corps）の創設案→反対
表2：ゴールドウォーターに対する利益集団のレイティング・スコア 31
ADA COPE NFU AFBF CAA ACA
第 86議会 0 0 11 92 100 98




大統領支持 政党投票 保守連合 連邦政府の役割
議会 支持 不支持 多数 少数 支持 不支持 拡大 縮小
第 83議会
(Eisenhower) 63% 17% 89% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
第 84議会 66% 23% 81% 11% N.A. N.A. N.A. N.A.
第 85議会 57% 20% 70% 7% N.A. N.A. N.A. N.A.
第 86議会 52% 18% 67% 11% 67% 3% 0% 93%
第 87議会
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